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 Deleuze, Gilles. La imagen tiempo. Barcelona: Paidós 1987. pg. 311 
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3 Término utilizado por Walter Murch para designar el proceso de grabar, editar y mezclar las voces, 
sonidos y música en el cine.  
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6 Cita de: Deleuze, Gilles. La imagen tiempo. Barcelona: Paidós 1987 
 
7 Nieto, José. Música para la imagen. La influencia secreta. Iberautor Promociones Culturales. Segunda 
Ed. 2003 pg 83.  
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8 Véase. El color musical. Nieto, José. Música para la imagen. La influencia secreta. Iberautor 
Promociones Culturales. Segunda Ed. 2003 pg 92 
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12 Término usado por musicólogos e investigadores para definir la música clásica o música docta y 
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16 Término usado por musicólogos e investigadores para definir la música clásica o música docta y 
diferenciarla de la música popular.  
Me gusta utilizar éste término porque evita la ambigüedad con la expresión “música popular”.  
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21 Murch, Walter. El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Plot 
Ediciones, 2007. 
22 Chion, Michel. La música en el cine. Barcelona. Paidos. 1997. (pg. 212) 
23 Otra referencia a este aspecto, lo encontramos en la teoría de Schaeffer quien nos dice que con los ojos 
percibimos el espacio pero con los oídos percibimos el tiempo que se manifiesta en los sonidos. 
24 Chion, Michel. La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido. Barcelona. 
Padós Iberica, 1993. pg. 15 
25 ibid. pg. 19!
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26  Walter Murch, en El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje, 
habla de una secuencia en la película “El padrino” en la que Michel discute con su esposa sobre las 
actividades que realiza para su familia. En uno de estos planos, él le dice que todo está bien. Sin embargo 
todos sabemos que no es así, y justo en ese mismo momento aparece fuera de foco dentro del plano, lo 
cual nos hace pensar que hay algo que no está del todo en equilibrio. 
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27 Adorno, Theodor W. El cine y la música. Madrid: fundamentos 1976 
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29 Murch, Walter. El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Plot 
Ediciones, 2007 pg. 268!
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30 Chion, Michel. La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido. Barcelona. 
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Cabo:  Capitán, Capitán. Tengo dudas de ésta misión 
 
Capitán :  Déjame explicarte, tú eres un idiota. 
  Nosotros estamos aquí, en la tierra en este cohete 
  
  Bueno, uno más grande 
 
  Navegando a través del espacio, llegaremos a la Luna 
 
  Nuestro objetivo, nuestro sueño, nuestra salvación 
 
Cabo:  Si eso ya lo sé pero…. ¿Por qué vamos a la Luna? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Como ya lo mencioné, los diálogos de este cortometraje fueron improvisados a partir de un esquema o 
estructura previa. No había un guión literario preestablecido.  Por lo tanto este guión es tomado de dicha 








Capitán:  Mira, la tierra se ha convertido en un lugar desierto 
 
  Seca y fría, no hay ninguna vida que valga la pena 
 
  Está llena de escorpiones, arácnidos,  
  suciedad, basura, todo tipo de desperdicios 
No hay amor en la tierra, todo lo que necesitas es 
amor 
 




Capitán:  Mira la Luna, eso es amor, eso es amor. 
 






Capitán:  Cabo! ¿Qué son todas esas luces rojas?  
 
  ¿Qué está pasando? 
 
Cabo:  A medida que nos aproximamos a la Luna, corremos el 
peligro de que nos golpeen unos asteroides  
 





Capitán:  Ignóralos, esté cohete fue construido para aguantar 
esto y más- 
 
  Incluso, tiene doble superficie y sabor a fresa. 
 
  Es genial!! 
 
Cabo:  Este cohete no puede soportar todo esto, se está 
recalentando 
 








Capitán:  ¿Cómo ha estado? Creo que lo hice bien, conduje como 
un hombre. 
 
  Nada mal, no? 
 
Cabo:  Está muy bien aquí, pero ahora qué capitán? 
 
Capitán:  No sé, ¿Quieres un cigarrillo? 
 
  O quieres coger tus cosas e irte a tu casa 
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